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ABSTRAK 
 Semakin cepatnya perkembangan teknologi dan tingginya tingkat 
persaingan dalam dunia usaha, terutama dalam dunia usaha yang tidak bisa 
lepas dari teknologi elektronika dan informasi. Untuk mengembangkan dunia 
usaha Bus Pariwisata PO Rahayu Sentosa, maka dibuat satu aplikasi Website 
beserta pemesanan Bus pariwisata PO Rahayu Sentosa secara Online. 
Website ini memudahkan orang untuk mengetahui informasi dan 
melakukan pemesanan bus secara online, dengan didepan komputer dan 
jaringan internet semua orang dapat mendapat informasi dengan mudah, Telah 
dilakukan pembuatan website yang berbasis PHP dan My SQL sebagai basis 
datanya. Serta pelanggan juga dapat melakukan pemesanan Bus Pariwisata PO. 
Rahayu Sentosa secara online lewat Website PO. Rahayu Sentosa. Untuk 
membangun Website dan Sistem pemesanan online diperlukan beberapa tahap 
yaitu perancangan tampilan website, program website, basis data dan pengujian 
Pemesanan Bus.   
Yang menjadi user pertama dalam sistem ini adalah administator atau 
Staf admin dari PO RAHAYU SENTOSA. Yang menjadi user kedua dalam 
system ini adalah Pelanggan yang ingin mengakses website dan pemesanan bus 
dalam PO Rahayu Sentosa.  
Kata Kunci : Website, PO RAHAYU SENTOSA 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar belakang 
Semakin cepat perkembangan teknologi dan tingginya tingkat persaingan dalam 
dunia usaha menimbulkan banyak nya tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak 
yang terjun langsung dalam dunia usaha. Salah satu persaingan yang menonjol adalah 
persaingan di dalam bidang otomotif. Dengan berkembangnya otomotif sekarang, 
berkembang pula minat dari para konsumen, karena sekarang konsumen tidak peduli 
dengan biaya yang mahal asalkan sesuai dengan yang di dapat oleh konsumen. 
Diantaranya adalah keamanan dan kenyamanan di dalam perjalanan adalah salah satu 
motif kenapa konsumen tidak mementingkan mahalnya biaya. Dengan berkembangnya 
pangsa pasar dan banyak nya peminat maka fasilitas haruslah memadai untuk setiap 
konsumen.  
 Website adalah salah satu cara promosi terbaik yang digunakan setiap perusahaan 
untuk memajukan usahan ya. Dengan website, para pengguna atau konsumen sudah dapat 
mengetahui juga tentang kelebihan dari perusahaan yang ditonjolkan tersebut. Pada 
perusahaan otomotif rahayu sentosa sudah ada website yang digunakan untuk melakukan 
promosi promosi. Tetapi dengan perkembangan dan persaingan tersebut dapat memacu 
untuk menjadikan website lebih baik lagi. Dengan adanya reservasi online pada PO 
rahayu sentosa maka akan terjawab semua pertanyaan apa yang harus dilakukan di dalam 
persaingan ini. Dalam dunia kepariwisataan reservation merupakan suatu lembaga atau 
cara yang sangat penting dan merupakan salah satu pemegang kendali bagi kelangsungan 
aktivitas suatu biro perjalanan wisata. Reservasi online pada website PO rahayu sentosa 
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adalah cara dimana orang atau pelanggan atau calon pelanggan dapat reservasi dengan 
cara mengisikan data data yang diperlukan, dengan demikian calon pelanggan atau 
konsumen tidak perlu repot repot datang ke kantor untuk mengisi data dan memesan. 
Sehingga jauh jauh hari sebelum keberangkatan sudah dapat dipesan melalui website 
tersebut. 
 Dalam pembuatan website reservasi online ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan sebagai database nya menggunakan My Sql. Dan menggunakan 
smsm gateway untuk mengetahui peringatan dari admin setelah melakukan pemesanan. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Sesuai dengan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas permasalahan yang 
didapat adalah : 
1) Bagaimana seorang admin dapat memasukan data ke website tersebut. 
2) Bagaimana seorang admin dapat mengunggah foto pada web tersebut. 
3) Bagaimana konsumen dapat melakukan pemesanan online melalui website 
tersebut. 
 
1.3 Batasan Masalah 
Agar permasalahan terfokus pada permasalahan diatas, maka diperlukan batasan 
masalah sebagai mana dibawah ini : 
a. Tidak membahas managemen perusahaan tersebut. 
b. Difokuskan digunakan oleh user atau konsumen dan diolah oleh admin pegawai 
perusahaan tersebut. 
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1.4 Tujuan penelitian 
Adapun tujuan dari TA ini adalah untuk mengembangkan website perusahaan 
tersebut agar dapat menjadi web yang dinamis. Sehingga konsumen dapat melakukan 
pemesanan via internet dan tidak perlu dating ke kantor. 
 
1.5 Manfaat penelitian 
Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna dan manfaat pada yang membaca 
pada umumnya dan penulis pada khususnya, selain itu diharapkan : 
a. Dapat dan mampu melengkapi layanan website tersebut dengan reservasi online 
sehingga dapat menjadi pembelajaran jarak jauh (e-learning) 
b. Memperoleh pengetahuan baru dalam pengembangan website reservasi dalam 
tingkat efektifitas dan efisiensi dari implementasi yang digunakan pada website 
tersebut. 
 
1.6 Metode penelitian 
Pada pengerjaanya diterapkan bebrapa metode demi tercapainya hasil akhir yang 
telah diharapkan sebelumya. Metode yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Study LiteraturPada tahap ini dilakukan penelusuran terhadap berbagai macam 
literatur seperti buku, referensi-referensi baik melalui perpustakaan maupun 
internet dan lain sebagainya yang terkait dengan judul penelitian ini. 
b. Analisa Aplikasi 
Dari hasil study literatur akan dibuat deskripsi umum mengenai aplikasi pada 
perusahaan otomotif berbasis web   di dalam teknologi internet 
c. Rancang-Bangun Aplikasi 
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Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem yang nantinya akan memudahkan 
dan mengurangi tingkat kesalahan dalam penyelesaian aplikasi berbasis web 
tersebut. 
d. Uji Coba dan Evaluasi Aplikasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap sistem yang telah dibangun, apakah 
sudah sesuai dengan yang diharapkan ataukah masih memerlukan perbaikan lagi 
sebelum dikenalkan kepada khalayak ramai. 
e. Dokumentasi 
Pada tahap ini dilakukan pembuatan laporan mulai dari study literature, analisa 
hingga pada akhirnya sampai dengan implementasi, sehingga pada akhirnya dapat 
dilakukan penarikan kesimpulan dan saran untuk kemajuan dan perbaikan pada 
aplikasi yang telah dibuat 
 
1.7 Sistematika penulisan 
Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut: 
BAB I PENDAHULUAN 
Dalam bab ini dijelaskan beberapa hal dasar yaitu tentang gambaran 
umum latar belakang penulisan Tugas Akhir, rumusan masalah, batasan 
masalah, tujuan dan sistematika penulisan, sehingga gambaran umum 
permasalahan dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Membahas tentang teori penunjang dari pembahasan masalah antara lain 
tentang komponen-komponen yang digunakan dalam pembangunan sistem 
yang dibangun.  
 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini menjelaskan mengenai teknik analisis program yang digunakan 
dan perancangan untuk proses pembuatan aplikasi agar dapat mendekati 
kesempurnaan pada aplikasi tersebut. 
 
BAB IV  IMPLEMENTASI SISTEM  
Bab ini berisi hasil implementasi dari analisis dan perancangan aplikasi 
yang telah dibuat sebelumnya beserta pembahasan serta pengujian yang 
dilakukan terhadap sistem yang telah dibuat. 
 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Pada bab ini akan dibahas mengenai uji coba terhadap aplikasi yang telah 
dibuat dan selanjutnya akan dibuat beberapa evaluasi dari hasil uji coba 
tersebut.  
 
BAB VI  PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang kesimpulan dari keseluruhan isi dari 
laporan dan Tugas Akhir serta saran-saran untuk pengembangan lebih 
lanjut.  
 
DAFTAR PUSTAKA 
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Berisi tentang literatur sebagai teori pendukung dalam  pembahasan pada 
laporan tugas akhir ini. 
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